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representado	 a	 través	 de	 boicots,	 marchas	 y	 sentadas,	 tuvo	 su	 punto	
álgido	con	la	aprobación	de	la	Ley	de	Derechos	Civiles	en	1964.	Pero	este	
fue	 solo	 el	 primer	 paso:	 aún	 tuvieron	que	 enfrentar	 la	 oposición	 de	 los	
sectores	blancos	–sobre	todo	del	sur–,	que	hacían	caso	omiso	de	la	ley	y	
ponían	 trabas	 para	 su	 aplicación.	 La	 segregación	 continuaba	 en	 la	
práctica;	 por	 ello,	 una	 nueva	 generación	 de	 jóvenes,	 cansados	 de	
enfrentarse	 con	 métodos	 pacíficos	 a	 la	 brutalidad	 policial,	 la	
discriminación	 y	 la	 exclusión	 comienzan	 a	 plantearse	 otras	 vías:	
responder	a	la	violencia	con	violencia.	
En	este	sentido,	uno	de	los	movimientos	paradigmáticos	fue	el	Black	
Panther	Party,	que	canalizó	 la	 frustración	de	 la	población	de	 los	ghettos	
sumidos	 en	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión,	 olvidados	 por	 los	 gobiernos	 que	
destinaban	 más	 recursos	 a	 la	 guerra	 de	 Vietnam	 que	 a	 programas	




En	 este	 trabajo,	 analizamos	 la	 dinámica	 interna	 de	 los	 Panteras	
Negras:	 ideología,	 actos,	 etc.,	 así	 como	 su	 relación	 con	 el	 Gobierno.	 Se	
trata	 de	 comprender	 hasta	 dónde	 se	 corresponde	 con	 la	 realidad	 la	
imagen	que	ha	llegado	a	nuestros	días,	desde	un	estudio	cruzado	donde	
examinamos,	 de	 un	 lado,	 la	 política	 que	 desarrollaron	 –violencia	 y	
enfrentamientos	 con	 la	 policía,	 junto	 a	 la	 práctica	 social–,	 y	 del	 otro,	 la	
imagen	 que	 transmite	 el	 Gobierno	 para	 justificar	 la	 represión	 –
COINTELPRO–,	 frente	 a	 la	 precepción	 dentro	 de	 la	 comunidad	 negra	
destinataria	 de	 estas	 ayudas.	 Incluimos,	 así	 mismo,	 el	 papel	 de	 las	
mujeres	y	la	herencia	en	la	lucha	de	otras	minorías	en	Estados	Unidos.	
	




El	 9	 de	 junio	 de	 2015,	 mientras	 me	 encontraba	 realizando	 este	
trabajo,	 se	 publicó	 una	 noticia	 en	 los	 medios	 de	 comunicación:	 Albert	
Woodfox,	 miembro	 del	 Black	 Panther	 Party,	 o	 Partido	 de	 las	 Panteras	
Negras,	 era	 liberado	 tras	 pasar	 43	 años	 en	 aislamiento	 en	 la	 prisión	
estatal	 de	 Luisiana,	 más	 conocida	 como	 Angola,	 por	 la	 cercanía	 del	
correccional	 con	 una	 antigua	 plantación	 de	 esclavos	 con	 ese	 nombre.	
Woodfox	estaba	preso	por	robo	a	mano	armada	y,	desde	abril	de	1972,	























Gobierno	 fomentó	 el	 temor,	 ya	 que	 en	 las	 mismas	 décadas	 se	
encontraban	activas	otras	organizaciones	como	el	Ku	Klux	Klan,	con	una	
intención	menor,	por	ejemplo	en	los	archivos	del	FBI.	
La	 historiografía,	 siguiendo	 la	 estela	 oficial,	 ha	 mostrado	 al	 Black	
Panther	Party	como	la	fase	final	del	movimiento	por	los	derechos	civiles;	
una	etapa	caracterizada	por	el	radicalismo	y	la	violencia.	Pero,	¿hasta	qué	
punto	 esta	 imagen	 se	 corresponde	 con	 la	 realidad?	 ¿Verdaderamente	





período	 de	 Reconstrucción	 tras	 la	 guerra	 civil.	 Los	 gobiernos	 del	 norte	
procuraron	 dotar	 de	 ciertos	 derechos	 a	 los	 esclavos	 recién	 liberados,	
derechos	 que	 fueron	 escamoteados	 por	 los	 gobiernos	 estatales	 del	 sur	
con	leyes	particulares	amparadas	por	el	Tribunal	Supremo	en	1896	con	la	
doctrina:	 «separados	 pero	 iguales».	 Los	 negros	 se	 convirtieron	 en	
ciudadanos	de	segunda	en	su	propio	país.	Separados	sí,	pero	iguales	no,	la	
población	afroamericana	 tenía	una	esperanza	de	 vida	 inferior,	 así	 como	
un	nivel	escolar	y	trabajos	peor	remunerados.	
Pero	a	mediados	del	siglo	XX	los	nuevos	tiempos	de	cambio	también	
trajeron	 un	 cambio	 en	 la	 mentalidad	 de	 los	 afroamericanos.	 Nuevos	
movimientos	surgieron	para	reclamar	los	derechos	negados	durante	casi	
un	 siglo.	 De	 la	 lucha	 legal	 protagonizada	 por	 la	 NAACP	 (National	
Association	 for	 the	Advancement	of	Colored	People)	se	pasó	 la	 rebelión	
pacífica	 liderada	 por	Martin	 Luther	 King,	 cuyo	 punto	 culminante	 fue	 la	
aprobación	de	la	Ley	de	Derechos	Civiles	en	1964,	pero	las	reformas	iban	
																																								 																				
1.	Público,	9	de	 junio	de	2015.	Ver	también	El	País,	10	de	 junio	de	2015.	King	fue	 liberado	en	2001	y	Wallace,	en	
2013,	falleció	dos	días	después	de	obtener	la	libertad	debido	a	un	cáncer	terminal.	








organización,	 nació	 así	 el	 Black	 Panther	 Party	 que	 combinó	 las	 nuevas	
aspiraciones	 combinando	 el	 orgullo	 de	 ser	 negro	 con	 la	 defensa	 de	 los	
derechos	 que	 pretendían	 obtener	 y	 el	 trabajo	 social	 en	 la	 comunidad.	
Pretendían	 echar	 por	 tierra	 todas	 las	 teorías	 que	 planteaban	 que	 los	
negros	eran	incapaces	de	organizarse	y	gobernarse.	
El	 Black	 Panther	 Party	 significó	 el	 inició	 de	 un	 sueño	 para	 la	
comunidad	 negra	 de	 los	 ghettos	 urbanos	 y	 de	 otras	 minorías	 que	 se	
inspiraron	en	ellos,	pero	también	una	amenaza	para	las	autoridades	que	
apelaron	 a	 todos	 los	 medios	 para	 su	 destrucción:	 desde	 la	 violencia	









lado,	 el	 análisis	 de	 la	 política	 que	 desarrollaron,	 que	 volcaron	
especialmente	 en	 su	 programa	 de	 los	 diez	 puntos,	 así	 como	 sus	
enfrentamientos	 violentos	 y	 las	 prácticas	 sociales	 que	 realizaron	dentro	
de	los	ghettos;	por	el	otro,	los	argumentos	del	Gobierno	para	justificar	la	




mujeres,	 se	 centró	 en	 si	 su	 participación	 fue	 igual	 a	 los	 hombres	 y	 se	
contó	 con	 alguna	 líder	 destacada	 dentro	 de	 los	 Panteras	 Negras.	 Las	
minorías	eran	la	búsqueda	de	organizaciones	que	tuvieran	una	estructura	




la	 contextualización	 de	 las	 décadas	 de	 1950,	 1960	 y	 1970,	 así	 como	 el	
movimiento	de	 los	derechos	civiles	e	 ideologías	como	el	panafricanismo	
que	 lo	 influenciaron.	Gran	parte	de	 los	autores	empleados	no	tiene	una	






Lew	 y	 Göran	 Olson,	 en	 los	 cuales	 encontramos	 el	 testimonio	 de	 los	




mejor.	 En	 primer	 lugar,	 la	 denominación	negros	 o	afroamericanos	 para	
este	segmento	de	población	se	emplea	en	dependencia	del	 contexto.	El	
primero	 se	 procura	mantener	 como	 una	 diferenciación	 de	 la	 población	
blanca	y	de	otras	minorías	 raciales	como	 los	 indios,	que	 también	eran	y	
son	 clasificados	 en	 la	 cultura	 norteamericana	 como	 población	 de	 color,	
aunque	en	 inglés	existen	diferentes	matices	en	 las	denominaciones.2	 Se	
ha	 procurado	 utilizar	 afroamericanos	 en	 los	 apartados	 referidos	 al	
pensamiento	y	la	ideología	del	movimiento	en	las	décadas	de	1960	y	1970	
asociadas	 al	 panafricanismo	 que	 para	 distinguirlos	 de	 los	 naturales	 de	





el	 programa	 de	 diez	 puntos	 publicado	 en	 The	 Black	 Panther	 el	 30	 de	
agosto	 de	 1969,	 página	 23;	 una	 fotografía	 de	 los	 desayunos	 para	
menores,	también	publicado	en	The	Black	Panther,	el	día	6	de	septiembre	
de	 1969,	 página	 19,	 así	 como	 uno	 de	 los	 menús	 de	 estos	 desayunos.	
También	 encontramos	 una	 fotografía	 de	 Howard	 Bingham	 de	 una	








2.	En	 inglés	aparecen	black,	 colored	people,	people	of	 color	y	afroamerican.	El	 contexto	histórico	ha	hecho	variar	
aspectos	 culturales	 y	 sociopolíticos	 que	 aplican	 connotaciones	 más	 o	 menos	 ofensivas	 de	 estos	 términos.	
Actualmente,	el	empleo	de	colored	se	encuentra	anticuado.	Negro	es	un	 término	aceptable	 siempre	y	 cuando	se	
hable	sobre	un	contexto	histórico,	pero	nigger	o	nigga	 (una	palabra	derivada	de	negro)	 son	 totalmente	ofensivos	
(Gates,	2013:	21) 
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Young	 Lords	 Party	 13-Points	 Program	 and	 Platform	 (revised	 November	
1970)	





5. We	 want	 equality	 for	 women.	 Down	 with	 machismo	 and	 male	
chauvinism.	
6. We	want	community	control	of	our	institutions	and	land.	











el	 avance	 industrial	 en	 las	 ciudades	 del	 norte	 y	 oeste	 funcionó	 como	
efecto	llamada	para	la	población	afroamericana	del	sur.	Estos	inmigrantes	
se	 encontraban	 hacinados	 en	 barrios	 degradados	 –denominados	 como	
ghettos–,	 caracterizados	 por	 las	 construcciones	 antiguas,	 falta	 de	
infraestructuras	urbanas	públicas	–como	el	alumbrado–,	escasas	escuelas,	
centros	 médicos,	 etc.	 La	 población	 blanca	 que	 contaba	 con	 mayores	
recursos	 se	 trasladó	a	barrios	 residenciales	y	 se	crearon	nuevos	núcleos	
urbanos	exclusivos	ellos.	Esto	generó	dos	focos	habitacionales	claramente	
diferenciados:	los	ghettos	compuestos	por	afroamericanos	que	rozaban	el	






podemos	 considerar	 que	 en	 la	 década	 de	 los	 cincuenta	 comienza	 una	
rebelión	 por	 sus	 derechos	 que	 irá	 creciendo,	 en	 las	 dos	 décadas	
siguientes	de	 la	 lucha	 legal	de	 la	NACCP	al	movimiento	por	 los	derechos	
civiles	 de	 Martin	 Luther	 King.	 Como	 trasfondo,	 el	 movimiento	
contracultural	que	dominó	la	sociedad	estadounidense	de	los	sesenta.	
En	1964	se	aprobó	la	Ley	de	los	Derechos	Civiles.	Un	primer	paso	sí,	





a	 ellos,	 que	 continuaban	 abandonados	 por	 los	 gobiernos	 que	 gastaban	
más	recursos	en	la	guerra	de	Vietnam	que	en	luchar	contra	la	pobreza	en	
el	 interior	 del	 país.	 Los	 discursos	 de	Martin	 Luther	 King	 comenzaron	 a	
perder	sentido	ante	la	impaciencia	de	estos	jóvenes	cuyas	demandas	eran	




en	 una	 aspiración:	«¡Queremos	 el	 poder	 negro	 aquí	 y	 ahora!»,	 lanzado	
por	Stokely	Carmichael	en	1966	y	que	sintetizaba,	por	un	lado,	el	orgullo	
de	 ser	 negro	 y,	 por	 el	 otro,	 la	 aspiración	 del	 poder,	 como	 forma	 de	
resolver	los	problemas	de	la	comunidad	ante	unos	gobiernos	incapaces.	
Quien	mejor	representaría	estas	aspiraciones	y	recogería	el	testigo	de	




estética	 de	 sus	 militantes	 integrantes	 –uniforme,	 boinas	 y	 armas–,	 el	
partido	también	desarrolló	una	 importante	 labor	social	en	 la	comunidad	
en	la	que	pocas	veces	se	pone	el	foco.	
El	 fundamento	 ideológico	 de	 los	 panteras	 se	 movía	 entre	 el	
comunismo	–en	su	vertiente	maoísta–	y	el	panafricanismo,	mientras	que	
sus	principales	aspiraciones	fueron	recogidas	en	el	programa.	El	programa	
de	 diez	 puntos:	 libertad	 para	 regir	 sus	 destinos,	 empleos,	 viviendas,	
educación	–donde	se	 incluyera	 las	enseñanza	de	 las	raíces	africanas–,	el	
cese	 de	 la	 brutalidad	 policial,	 la	 suspensión	 del	 servicio	 militar	 o	
tribunales	justos.	
Los	escasos	miembros	realizaban	programas	sociales	que	ayudaron	a	





Los	 programas	 de	 desayunos	 gratuitos	 y	 el	 sanitario	 –clínicas	 médicas	
gratuitas,	 vacunación,	 etc.–	 fueron	 paradigmáticos.	 También	 fue	
importante	su	apuesta	por	la	igualdad	de	género	y	la	labor	de	las	mujeres	
en	el	partido.	
Esto	 les	 hizo	 ganar	 simpatías	 y	 apoyos	 entre	 la	 población,	 pero	
también,	 al	 demostrar	 cómo	 la	 comunidad	 negra	 de	 los	 ghettos	 podía	
conseguir	 grandes	 objetivos	 frente	 a	 la	 negligencia	 del	 gobierno,	
atrajeron	su	enemistad.	Fueron	considerados	el	enemigo	público	número	
uno	y	el	FBI	explotó	su	imagen	agresiva	en	los	medios	de	comunicación,	




Si	 lo	 hace	 un	 blanco,	 está	 bien.	 Se	 supone	 que	 un	 negro	 no	 tiene	
sentimientos.	 Pero	 cuando	 un	 negro	 se	 defiende	 es	 un	 extremista.	 Se	 supone	




100	que	debe	estar	quieto	y	que	no	tiene	sentimientos.	No	debe	ser	violento	y	debe	amar	 a	 su	 enemigo.	 No	 importa	 si	 es	 un	 ataque	 verbal	 o	 no.	 Si	 se	 levanta	 e	
intenta	defenderse,	entonces	es	un	extremista.	
	
El	 FBI	 también	 empleó	 otros	 mecanismos	 como	 el	 programa	
COINTELPRO,	 la	 verdadera	 arma	 contra	 el	 Black	 Panther	 Party.	 Se	
utilizaron	 desde	 escuchas	 telefónicas,	 cartas	 falsificadas,	 infiltrados,	
encarcelamientos	hasta	asesinatos.	Los	Panteras	Negras	eran	un	ejemplo	
no	 solo	 para	una	parte	 de	 la	 comunidad	negra	 sino	 también	para	otras	
minorías	 –como	 la	White	 Panther	 Party,	 los	 Young	 Lords	 y	 el	 American	
Indian	 Movement–	 que	 imitaron	 su	 modelo	 y	 también	 constituyeron	
organizaciones	de	autodefensa	y	ayuda.	
Con	 la	 vuelta	 al	 conservadurismo	 en	 Estados	 Unidos	 comenzó	 a	
agonizar	 la	 contracultura	 y	 las	 aspiraciones	 que	 habían	 animado	 a	 toda	
una	 generación.	 La	 estrategia	 de	 acoso	 y	 derribo	 funcionó	no	 solo	para	
destruir	 el	 partido	 –sus	 dirigentes	 acabaron	 desperdigados	 o	
encarcelados–	sino	que	se	extendió	a	la	comunidad,	mientras	los	ghettos	
continuaron	sumidos	en	 la	pobreza	e	 invadidos	por	 las	drogas.	El	 sueño	
de	«¡Todo	el	poder	para	el	pueblo!»	que	alentara	a	 la	comunidad	negra	
quedó	 como	un	 recuerdo	empañado	por	 la	 imagen	de	 violencia	que	ha	
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